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Transkription: 1 - - - - - -
2 nius [Pro-]
3 culus (centurio) l[eg(ionis)]
4 II Italic(ae)
5 fr(atri).
Übersetzung: ...nius Proculus, Zenturio der 2. Legion Italica (hat es ) dem Bruder (gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor oben abgebrochen.




Fundort (modern): Feldkirchen (http://www.geonames.org/2779669)
Geschichte: 1858 am Friedhof von Feldkirchen gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Kellerlapidarium, Inv.Nr. 59







UBI ERAT LUPA 1929, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1929
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 57-58 Nr. 24 Abb. 24.
Petrovitsch, legio 110 Nr. Nk 04.
Abklatsch:
EPSG_497
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